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Per capita GDP in the European Union's regions 
The regional Gross Domestic Product (GDP) for the year 1993 
has now been calculated for all regions of the European Union 
for the first time, following the adoption of the Nomenclature of 
territorial units statistics (NUTS) regional classification for 
Sweden in early 1995. 
The territorial distribution of GDP per capita for 1993, ex-
pressed in purchasing power standards and as a percentage 
of the European Union average, still shows considerable dif-
ferences between the countries of the European Union. 
However, those countries eligible in their entirety for Objective 
1 funding - Greece (63% of the EU average per capita GDP), 
Portugal (69%) and Ireland (81 %) - have reduced the gap in 
relation to the EU average. Ireland overtakes Spain (78%) 
which also has part of its territory eligible for Objective 1 
funding. At the other extreme are a group of countries with per 
capita GDP significantly higher than the EU average such as 
Luxembourg (160%), still the highest by a clear margin, fol-
lowed by Belgium (113%), Denmark (112%) and Austria 
(112%). The remaining countries are not far from the EU 
average. 
The territorial distribution of GDP per capita has been quite 
stable, with the last few years showing a si milar situation to that 
of 1993. The regions with the highest per capita GDP in relation 
to the EU average are: 
- some capital cities: Brussels 182% (B), Ile de France 
166% (F), Wien 161% (A), Luxembourg 160% (L) and 
Greater London 144% (UK) 
- in Germany: Darmstad 164%, Oberbayern 158%, Stuggart 
141%, Karlsruhe 128% and Mittelfranken 127% in the 
south, plus Hamburg 190%, Bremen 154% and Dusseldorf 
123% 
- in Italy: Lombardia 131%, Valle d'Aosta 130% and Tren-
tino-Alto Adige 124% in the north plus Emilia Romana 
126%, Liguria 120% and Lazio 120% 
- in other countries such as Belgium (Antwerpen 136%), the 
United Kingdom (Grampian 134%),theNetherlands(Gron-
ingen 132%), Finland (Aland 126%) and Austria (Salzburg 
125%) 
The regions with the lowest per capita GDP are still situated in 
Greece, Portugal, Italy (Calabria), Spain (Galicia, Extremadura 
and Andalucía), Germany (new Länder) and in France (Over-
seas Departments-1991 data) 
It is noteworthy that the regions with the lowest per capita GDP 
have experienced an improvement in relation to the EU aver-
age in 1993: 
- There are now no regions with per capita GDP below 40% 
of the EU average 
- The group of regions with per capita GDP below 50% of the 
EU average has been significantly reduced in 1993, due 
to the improvement of some regions in Portugal, Greece 
and particularly the new Länder in Germany. There are now 
only six regions in this group: Ipeiros (46%) and Voreio 
Aigaio (49%) in Greece and Centro (49%), Alentejo (42%), 
Azores (42%) and Madeira (45%) in Portugal 
GDP per capita estimates for Sweden are presented for the 
first time. They show no large regional variations and are not 
farfromthe EU average. Only the region of Stockholm (119%), 
hosting the capital, is clearly above the rest, with Oestra 
Mellansverige (89%) being the lowest. 
Com pa risons for the period 1980 to 1993 have to be made with 
caution since the European GDP per capita figures do not 
correspond to the same economic territory (the 1993 figures 
include the new Member States and the new German Länder). 
At national level, a convergence towards the EU average is 
observed, particularly for countries with low per capita GDP 
such as Ireland which improves 21 points, Portugal 9, and 
Spain 7. In contrast, Belgium, Denmark and Luxembourg have 
diverged, having 1993 per capita GDPs further above the 
Community average than in 1980. 
The movements towards the EU average per capita GDP 
achieved by some countries with low per capita GDP have not 
always been matched at regional level, where strong variations 
have occurred. Such is the case for Spain, with seven regions 
improving by more than 10 points but at the same time with the 
north-western regions and Rioja having 1993 figures below the 
1980 level, and for Portugal, where the general improvement 
is not followed by Alentejo which falls 10 points, becoming the 
region with the lowest per capita GDP in the Community in 
1993. 
Other countries like Greece, Italy and the Netherlands, despite 
having no significant changes at a national level in per capita 
GDP in relation to the EU average, have nevertheless 
experienced considerable changes at a regional level between 
1980 and 1993. 
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73 
115 
108 
133 
207 
87 
101 
92 
115 
106 
121 
114 
102 
93 
95 
89 
60 
60 
50 
47 
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(1000) 
GDP 
1993 
(million ECU) 
GDP 
1993 
(million PPS) 
GDP 
per capita 
1993 
(ECU) 
GDP 
per capita 
1993 
(PPS) 
GDP 
per capita 
1993 
(PPS) 
EUR 15=100 
GDP 
per capita 
1980 
(PPS) 
EUR 12=100 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
ACORES 
MADEIRA 
SUOMI /FINLAND 
MANNER­SUOMI 
Uusimaa 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Väli-Suomi 
Pohjois-Suomi 
AHVENANMAA/ALAND 
SVERIGE 
Stockholm 
Oestra Mellansverige 
Smaaland Med Oeama 
Sydsverige 
Vaestsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Oevre Norrland 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
EAST MIDLANDS 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leles., Northamptonshire 
Lincolnshire 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berks., Bucks., Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
SOUTH WEST (UK) 
Avon, Gloucs., Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
WEST MIDLANDS 
Hereford-Worcs., Warwicks. 
Shropshire, Staffordshire 
West midlands (County) 
NORTH WEST (UK) 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
WALES 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
SCOTLAND 
Bord.-Centr. -Fife-Loth. - Tay. 
Dumfr. - Galloway, Strathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
NORTHERN IRELAND 
3296 
535 
343 
239 
255 
5066 
5041 
1286 
1788 
709 
705 
553 
25 
8719 
1678 
1485 
790 
1242 
1740 
865 
397 
524 
58070 
3096 
1165 
489 
1442 
5004 
883 
720 
1303 
2097 
4074 
1975 
1499 
600 
2090 
17733 
1536 
1997 
2473 
1557 
6919 
1715 
1536 
4758 
2096 
1523 
1139 
5279 
1186 
1464 
2628 
6399 
970 
2574 
1418 
1438 
2900 
1125 
1775 
5110 
1875 
2430 
278 
527 
1628 
33641 
2403 
2160 
1067 
1214 
71481 
70990 
23653 
23856 
7888 
8696 
6897 
491 
158108 
36879 
24344 
13756 
21579 
30549 
14563 
7170 
9267 
804758 
38494 
13457 
7609 
17427 
63702 
11797 
10005 
14529 
27369 
52937 
24928 
20691 
7319 
29553 
288479 
21779 
32281 
33064 
17908 
139571 
24041 
19833 
62739 
30684 
17628 
14426 
67162 
14646 
17479 
35036 
8003O 
13905 
32999 
18238 
14886 
34029 
12754 
21273 
69601 
25597 
30693 
3423 
9887 
18033 
50226 
3588 
3225 
1593 
1812 
72855 
72384 
24117 
24324 
8043 
8867 
7032 
501 
135930 
31706 
20930 
11827 
18552 
26264 
12520 
6164 
7967 
912672 
43656 
15262 
8629 
19763 
72244 
13379 
11346 
16477 
31039 
60036 
28271 
23465 
8301 
33516 
327163 
24699 
36610 
37497 
20309 
158287 
27265 
22493 
71152 
34798 
19991 
16361 
76167 
16610 
19823 
39734 
90761 
15770 
37424 
20683 
16882 
38592 
14464 
24126 
78934 
29030 
34808 
3882 
11213 
20451 
10206 
4490 
6295 
4474 
4769 
14110 
14083 
18397 
13340 
11129 
12332 
12473 
19607 
18134 
21976 
16398 
17422 
17379 
17559 
16840 
18073 
17696 
13858 
12434 
11555 
15555 
12084 
12731 
13367 
13890 
11146 
13050 
12993 
12621 
13802 
12196 
14143 
16268 
14180 
16164 
13372 
11501 
20173 
14019 
12908 
13186 
14640 
11574 
12663 
12723 
12350 
11936 
13331 
12507 
14337 
12823 
12864 
10353 
11732 
11335 
11983 
13622 
13655 
12633 
12297 
18761 
11074 
15237 
6703 
9399 
6679 
7120 
14387 
14359 
18758 
13602 
11347 
12574 
12717 
19992 
15590 
18894 
14098 
14978 
14941 
15096 
14478 
15538 
15214 
15717 
14102 
13105 
17641 
13705 
14438 
15159 
15753 
12641 
14800 
14735 
14313 
15653 
13831 
16040 
18450 
16081 
18332 
15165 
13043 
22879 
15899 
14639 
14954 
16604 
13126 
14361 
14430 
14006 
13536 
15118 
14184 
16260 
14542 
14589 
11741 
13305 
12855 
13590 
15448 
15486 
14327 
13946 
21276 
12559 
96 
42 
59 
42 
45 
91 
91 
118 
86 
72 
79 
80 
126 
98 
119 
89 
95 
94 
95 
91 
98 
96 
99 
89 
83 
111 
86 
91 
96 
99 
80 
93 
93 
90 
99 
87 
101 
116 
101 
116 
96 
82 
144 
100 
92 
94 
105 
83 
91 
91 
88 
85 
95 
90 
103 
92 
92 
74 
84 
81 
86 
97 
98 
90 
88 
134 
79 
79 
52 
55 
96 
87 
88 
91 
92 
113 
89 
88 
92 
79 
91 
73 
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eurostat 
Method used to estimate regional GDP 
GDP shows the end­result of a region's productive ac­
tivity. Per capita GDP provides a measure of the level of 
economic development, but it cannot be interpreted as 
an indicator of the income of resident households. 
1. Starting point: estimates of national GDP 
National GDP is calculated at market prices in ECU and 
PPS. The estimates are made on a harmonized basis in 
accordance with the rules of the ESA, so that compari­
sons between the Member States are possible. The 
European Currency Unit (ECU) is based on exchange 
rates, whereas the purchasing power standard (PPS) is 
a unit of measurement which expresses an identical 
volume of goods and services for each country, taking 
account of differences in price levels. 
2. Regional estimates 
The national GDP in ECU and PPS is regionalized for 
each country on the basis of the latest available data on 
the regional structure of gross value added (GVA) at 
factor cost (at market prices in the case of Austria and 
Portugal). 
The estimates of regional GDP in 1993 for the various 
countries are based on the regional structure of GVA in 
the following years: 1993 ­ DK, GR, E, S, NL, FIN; 1992 
­ D, F, I, A, S, UK; 1990 ­ P; 1988 ­ Β 
The national estimates of population (ESA) are re­
gionalized on the basis of the latest avai table data on the 
regional structure of the annual average population. 
3. Comparisons at regional level 
In order to compare the GDP in regions of different size, 
the per capita GDP is calculated. To obtain a more 
straightforward comparison, these per capita figures are 
also expressed as a percentage of the European Union 
average. 
The regional estimates of GDP must be treated with a 
certain amount of caution on account of the specific 
situations that can arise in some regions. The most 
significant examples are as follows: 
Hamburg: per capita GDP is very high due to the large 
number of non­residents working in the region; 
Flevoland and Lueneburg : the other extreme, with a 
large number of residents working outside the region; 
Groningen: The GDP per capita for 1980, is given a 
substantial boost by the value of the production of gas, 
which is extracted in this region. 
4. Territory 
The overseas "départements" (DOM) in France could 
not be included neither at national nor at Community 
level. 
For further information 
— Eurostat publications 
• National Accounts ESA Aggregates 
• REGIONS Statistical Yearbook 
REGIO data base: Apart from the data in this publication, REGIO contains estimates of regional GDP at NUTS 
III level and other national accounts aggregates classified by branch of activity at NUTS II level. 
EUROSTAT 
Directorate E: Social and Regional Statistics - Structural Plans 
Further information may be obtained from the unit 
"Regional accounts and indicators" 
tel: 4301-32577, 4301-34238 
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